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Kufa na kumuka kwa 
Mbuya Jezu 
 








 Usiku bwa cinai adam'manga aciyenda naye.  Adam'tonga.  
Adam'pa cirango ca kuphedwa. 
Pacixanu macibese acikunda adayenda naye Jezu.  Adayenda 
kumbuto yomwe ikhacemeredwa “Nkhadzi”.  Kumweko adakhomera 
Jezu pamtanda. 
Adam'manika pamtanda.  Pakhana bzimbava bziwiri pabodzi 
na Jezu. 
Jezu adalewa: “Baba alekereni wanthuwa cakuipa cawo.  Iwo 
an'dziwa lini cakuipa caa ali kucita.” 
Acikunda adagawana bzakubvala bza Jezu.  Iwo adacita 
mayere kuti awone mbani aniwina cakubvala. 
Atsogoleri wa aJirayeri akhamuseka Jezu.  Iwo akhambalewa: 
“Iye adapulumusa wanthu winango.  Naabzipulumuse iye yekha.” 
Pamtandapo pakhana cikwangwali padzaulu pa msolo wace.  
Cikwangwalico cikhalewa: “Uyu ndiye mambo wa aJuda.” 
M'bodzi wa mbava zire idamutukwana Jezu.  Iye adati: 
“Ndiwepo lini munthu akhati Mulungu an'dzam'tumiza?  Tsono 
bzipulumuse wekha.  Ucitipulumusambo ife.” 
Winango ule adalewa: “Nyamala.  Iye ali kubonera ndendende 
na iwe.  Ife tin'kubonera thangwe ra bzakuipa bzathu.  Tsono iye alibe 
kucita bzakuipa.” 
2 Iye adati: “Jezu, udzandikumbukembo ukadzapita muumambo 
bwako.” 
Jezu adamuuza: “Lero lino un'kakhala na ine kudzulu.” 
Zikhali nthawe zitatu za kumaulo.  Jezu adakuwa kwene-
kwene: “Baba nin'pereka mzimu wangu mmanja mwanu!” 
Watalewa ibzo iye adafa. 
Adapendesa thupi ra Jezu kuthenje mcigwindza.  Adafunga na 
cimwala cikulu pacigwindzapo. 
Cidapita Cixanu na Malinkhuma (Sabudu). 
Kudacena ntsiku ya Mdzinga (Dumingo).  Akazi adabesera 
kuthenje.  Iwo adanyamula bzakununchira. 
Adafika panthutu.  Winango akhadacosa kale cimwalaco 
pamsuwopo.  Mkatimo mukhalibe thupi ra Jezu. 
Akazi wale adasaya bzakukumbuka.  Amuna awiri adafika 
pana iwopo.  Amuna awiriwo akhadabvala bzakubvala bzakuyetima. 
Akaziwo adakhala na mantha.  Iwo adagodama.  Amuna wale 
adalewa: “Thangwe ranyi imwepo mun'nyang'ana Jezu kwaanyakufa?  
Iye ana moyo.  Iye ali rini muno.  
Iye walamuka.  Wonani.  
Kumbukirani.  Iye adakuuzani: 
„Ine nin'funa kufera wanyakutaza.‟  
Iye akhafuna kuti iwo 
amukhomere pamtanda.  Mulungu 
akhafuna kuti adzamulamuse.” 
Akazi wale adakumbukira 
mafala ya iye.  Iwo 
adakafotokozera bzentsene 
apfundzi na winangombo.  Wentse 
adakhala wakususumwa. 
3 Sankhula mafala ya cadidi 
  Jezu adaphedwa pakati pa akambowa awiri. 
  Mtsogoleri wa acikunda adatenga bzakubvala bza 
Jezu. 
  M'bodzi wa akapondo adam'tukwana Jezu 
  Mulungu adapereka moyo kuna Jezu.  Iye pantsiku 
ya citatu adam'musa kwaanyakufa. 
 
Mibvundzo 
1) N'ciyani nthutu? 
2) Bzin'thandauzanyi kumuka kwaanyakufa? 
3) Adakhaliranyi wakususumwa? 
4) Iwepo un'tawira kuti Jezu adamuka? 
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